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PROGRAMA DE SOLIDARITAT ESCOLAR 
AMB LA INFÀNCIA 
LLATINOAMERICANA 
R i g o b e r l a M e n c h ú , premi Nobel de 
la Pau 1 9 9 2 , va intervenir, davant 6 . 0 0 0 
nins i nines de Cast i l la-La M a n c h a , a 
l'acte celebrat a Alcàzar de S a n Juan 
(Ciudad Real ) , a m b motiu de la celebra-
ció del d ia de la Solidaritat, que organi tza 
la Fundación Cooperac ión y Educación 
( F U N C O E ) i el Comitè Espanyol d' U N I -
C E F . 
L'acte forma part del programa de 
solidaritat escolar a m b la infància llati-
noamer icana que aquestes organitzacio-
ns han desenvolupat durant el curs 1 9 9 3 -
94 en 120 centres escolars de Catil l-La 
M a n c h a , on hi han participat 8 .000 nins i 
nines, i 3 6 0 professors. 
L'objectiu d 'aquests programa, sub-
vencionat per la "Conserjería de Educa-
ción d e Casti l la-La M a n c h a " és promoure 
la solidaritat entre els pobles mitjançant la 
sensibilització de la s o c i e t a t - c o m e n ç a n t 
pels nins i n i n e s - sobre la situació de la 
infància a l 'Amèrica llatina. 
Al mateix acte intervingueren t a m b é , 
entre d'altres personalitats, el President 
del Comitè Espanyol d ' U N I C E F , Joaquín 
R u í z - G i m é n e z i el Ministre d 'Educació, 
Gonza lo S u à r e z Pertierra. 
Esperam que aviat es puguin dur a 
terme a la nostra C o m unitat iniciatives tan 
interessants com aquesta i que formin 
part de les activitats docents com un e le-
ment més de treball . 
Rigoberta Menchú, premi Nobel de la 
Pau, a la celebració del Dia de la 
Solidaritat, a Alcàzar de San Juan, 
organitzat per FUNCOE i UNICEF. 
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